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ЕГО ВЫСОКОПРЕПОДОБИЮ,  
МОСКОВСКАГО СПАСО-АНДРОНИЕВА МОНАСТЫРЯ 
Господину отцу архимандриту Симону 
Особенному наук любителю и УСЕРДНЕЙШЕМУ МЕЦЕНАТУ. 
 
Ваше высокопреподобие!  
Милостивейший мой Благодетель! 
 
Чувствительное призрение ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕПОДОБИЯ на мое в науках 
упражнение и драгоценнейшее благоволение ВАШЕ о успехах мною во оных 
оказываемых исполняют мое сердце чувствительнейшим к Особе ВАШЕЙ 
высокопочитанием и живейшим чувствованием благодарности. Почему признаю я 
себя благополучным, имея при сем благоприятный случай явить свету по 
возможности слабый опыт сих чувствований моего духа, дерзая посвятить имени 
ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕПОДОБИЯ сии первейшие труды мои. 
 
Человеколюбивыя же и всем известныя склонности ВАШЕГО 
ВЫСОКОПРЕПОДОБИЯ питают душу мою надеждою , что сей малой знаке моея к  
ВАМ благодарности и посильное покушение принести обществу пользу восприяты 
будут милостиво, и что поощрив сим к вящшему старанию о моем просвещении, 
дадите мне средство всегда достойным называться 
 
ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕПОДОБИЯ 
Милостиваго Отца и Покровителя моего, 
Истинным и всегдашним Высокопочитателем. 
Михайла Цветихин. 
